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El objetivo de la presente investigación ha sido determinar el comercio 
internacional y  competitividad de la fresa congelada durante el periodo 2008 - 
2016. 
La hipótesis fue determinar si el comercio internacional de la fresa congelada 
ha sido competitivo durante el periodo 2008-2016.  
El diseño de la investigación ha sido no experimental ya que no se ha 
manipulado las variables, debido a que los datos ya existían. 
La investigación fue organizada por medio de dos variables el comercio 
internacional y la competitividad. El comercio internacional fue desagregado en 
dos dimensiones exportación e importación, las cuales fueron medidas por tres 
indicadores volumen, valor y precio, tanto para exportación como para 
importación. Mientras que la competitividad fue medida por dos indicadores la 
productividad y valor producción.  
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el capítulo I contiene la introducción donde se muestran los antecedentes, 
marco teórico, justificación, problema general y específicos, objetivo general y 
específicos, la hipótesis general y especificas. 
En el capítulo II se encuentra el marco metodológico en donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, la operacionalización, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de la investigación los cuales son 
mostrados mediante cuadros y gráficos.   
En el capítulo IV tenemos las discusiones, en donde se comenta los resultados 
obtenidos del estudio.  
En capítulo V se encuentran las recomendaciones que se brindan luego de 
recopilado y analizado los datos. 
En capítulo VI se presentan las conclusiones de la investigación en base al 
estudio general del tema. 
En el capítulo VII está compuesto por la referencias de todas las fuentes que 
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El objetivo general de esta investigación es determinar el comercio 
internacional y la competitividad de la fresa congelada durante el periodo 2008-
2016. La investigación tiene como objeto de estudio todas las empresas 
exportadoras de fresa congelada a nivel mundial dentro del periodo 2008-
2016,se utilizó en los resultados datos ex post facto que tomamos de diferentes 
entidades públicas o privadas, publicaciones oficiales y artículos. 
Se obtuvo como principal conclusión que el comercio internacional y la 
competitividad de la fresa congelada durante el periodo 2008-2016, presentó 
una tendencia positiva.  

























The overall objective of the research is to determine the international trade and 
competitiveness of frozen strawberries during the period 2008-2016. The 
research has as object of study all the frozen strawberry exporting companies 
worldwide during the period 2008-2016, was used in the results of the ex post 
facto data that we take of different public or private entities, official publications 
and articles. 
It was obtained as the main conclusion that international trade and the 
competitiveness of frozen strawberry during the period 2008-2016, showed a 
positive trend. 

























1.1. Realidad Problemática:  
La fresa es un fruto que se produce en nuestro país y que en los últimos 
años ha adquirido una mayor importancia para su consumo debido a sus 
propiedades alimenticias. Es por ello que se observa como un producto 
con gran potencial de exportación. Cabe indicar que en el último año 
esta fruta ha ingresado a 22 mercados conforme lo señala según lo 
indicado por SIICEX. 
La fresa congelada es un producto que está en crecimiento con respecto 
a las exportaciones y presenta como partida arancelaria 0811109000 y 
se espera que en los próximos años siga esta curva de crecimiento. Se 
ha observado que el consumo de este producto está incrementado en el 
mercado internacional, generando así una mayor demanda de dicho 
producto a los países que producen fresa congelada. 
El principal exportador de fresa congelada es Polonia teniendo una 
participación mundial del 13.19%, seguido por Chile con 8.44% y luego 
se encuentra Serbia  con 8.23% y en cuarto lugar Canadá con 7.50% 
(Ver anexo 3). Por otro lado, con respecto a las importaciones, el 
principal importador es Estados Unidos con una participación del 
16.06%, luego se encuentra Alemania con 15.40%, después Francia con 
9.00% y en cuarto lugar Canadá con 4.63% (Ver anexo 4). 
Con respecto a América Latina, esta representa el 26.6% de la 
exportaciones a nivel mundial, siendo el mayor exportador México con 
18.6%, seguido por Chile con 4.8% y luego Perú con 2.4% (Ver anexo 
5). Así mismo en las importaciones representa el 2.3% siendo Brasil el 
principal importador con 1.2%, luego se encuentra México con 0.5% y 
Chile con 0.2% (Ver anexo 6). 
El trabajo de investigación estuvo orientado a determinar el comercio 
internacional y la competitividad de la fresa congelada entre el 2008-
2016, con ello se ha podido predecir las tendencias del mercado y 
formular las opciones que permitan satisfacer las necesidades de los 
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consumidores que se puedan presentar en el futuro, esta generación de 
opciones generará una ventaja competitiva frente a otros países. 
1.2. Trabajos Previos:  
El Ministerio de Agricultura (2010) en su informe concluye: 
La introducción de nuevos cultivares de fresa ha incrementado los 
rendimientos y calidad de la fruta, especialmente en resistencia al 
transporte. Además de ello se observa que en Huaral se puede 
producir todo el año, aprovechando el microclima de la zona, y en 
otras zonas como Cañete ha alargado el periodo de cosecha. 
Cabe indicar que las exportaciones de fresa procesada, es decir 
congelada sin azucarar y otras son mayores que las de fresa 
fresca, por lo que es de suma importancia  contar con mayor 
capacidad de plantas industriales de la fresa para así abastecer 
de forma correcta el mercado. 
Espinoza (2009) en su tesis concluye lo siguiente: 
Es vital tener como objetivo de largo plazo, el cultivo de fresa 
orgánica ya que su valor en el  mercado es el doble que el de la 
fresa común, además esto permitirá lograr la certificación del 
comercio justo Fairtrade Labelling Organization (FLO). Con ello se 
podrá  incrementar  la venta del producto en un mercado 
económicamente desarrollado como el de Estados Unidos, ya que 
sabrá que está contribuyendo al desarrollo socio económico de los 
productores y a la creación de relaciones comerciales estables 
(p.102). 
Mantilla (2010) en su tesis concluye que: 
Alemania es un mercado, exigente y estricto, pero que sin embargo 
una vez que se ingresa al mismo las ventajas que se obtiene son 
innumerables, pues sirve de proyección para más mercados y la 
rentabilidad en este mercado es asegurada por los altos estándares 
de vida que tienen sus habitantes. Cabe indicar que la exportación 
de frutas congeladas se observa que es rentable (p. 115). 
Yapud (2015) en su tesis tiene como conclusión lo siguiente: 
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Los españoles consumen frutas frescas e industrializadas, como en 
el caso de las fresas congeladas generando de esta manera 
oportunidades de negocios ya que existe un incremento en los 
últimos años, debido al progreso de las técnicas de transformación y 
envasado de las frutas, pero cabe indicar que las personas no tienen 
una tendencia destacada en consumir frutas, pero en el caso de las 
pulpas les gusta, por ser buena y necesaria, y aporta vitaminas y 
minerales, es por ello que también es importante observar esa nueva 
forma de ingresar al mercado de España (p.120). 
García (2013) en su tesis concluye que: 
El déficit de oferta de fresa en noviembre y diciembre, en Estados 
Unidos, se ve reflejado en la tendencia del alza de precios, esta 
ventana de mercado presenta una oportunidad para Honduras, como 
productor y potencial exportador de fresas, quien cumple con las 
regulaciones exigidas por el gobierno de Estados Unidos (p.112). 
Gonzáles (2009) en su tesis llega a la siguiente conclusión:  
Después de observar las diferentes variedades de la fresa, la 
variedad Camarosa mostró mejores características tanto en  tamaño 
como firmeza, pero cabe indicar que no presenta uniformidad en su  
tamaño, y presenta menor sabor dado por la relación sólidos 
solubles /acidez en referencia a la variedad Chandler, es por ello que 
para propósitos de procesamiento la Camarosa tiene mayores 
ventajas. En cambio la Chandler por su color y sabor resulta 
recomendable para consumo en fresco siempre y cuando su manejo 
poscosecha sea el adecuado (p. 173). 
Soriano (2010) en su tesis concluye que: 
Los puntos principales son la selección del producto y el diseño de la 
empresa para poder procesar y comercializar este producto. Así 
mismo, se aconseja partir exportando por el mercado 
Estadounidense, por ser el mayor mercado consumidor de este 
producto y por ser un mercado de fácil acceso. 
Por otro lado, el riesgo que posee este negocio es la alta inversión 
inicial que se necesitara, ya que se necesita comprar toda la materia 
y como la venta del producto congelado no es inmediata, es 
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necesario contar con financiamiento que pueda mantener la 
empresa durante los meses en que no se genere ganancias. Es por 
ello que  es muy importante tener contactos, ya que así se podrán 
tener tienen clientes definidos antes de comenzar a operar (p. 73). 
Cavanessio (2010) en su tesis concluye que: 
A nivel mundial existe un aumento de la demanda de este tipo de 
berries, además en la actualidad son considerados como productos 
“delicatessen” o “gourmet” lo cual genera la perspectiva de un 
aumento de demanda sostenido a futuro ya sea en el mercado local 
como en el internacional. Cabe indicar que la frutilla o fresa fresca 
presentan los inconvenientes que presentan todos los productos 
perecederos, es por ello que se presenta una tendencia a aumentar 
la producción de frutilla congelada ya sea para exportación como 
para el consumo nacional. Lo cual representara un importante 
aumento de la rentabilidad, pero se debe realizar para ello una fuerte 
inversión en cámaras y equipos de congelado (p. 187). 
Mikle (2011) en su tesis, en una traducción libre, concluye que: 
La estacionalidad en las fresas tiene un impacto significativo en el 
precio y la cantidad de producción de estas. La medida de la 
estructura del mercado también afectó los precios pero no 
necesariamente de la manera esperada. La concentración minorista 
entre las marcas (típicamente las etiquetas de los principales 
cargadores) aumentó el precio tanto en el punto de embarque como 
en el mercado terminal (p. 48). 
Gonzales (2012) en su tesis tiene como conclusión lo siguiente: 
La inoculación de las raíces de plantas con Bacillus subtilis, impacta 
positivamente el cultivo de fresa de las variedades Albion y Jacona, 
mejorando el desarrollo de la planta, el rendimiento y la calidad de 
los frutos. Además es importante indicar que los resultados 
dependieron de la variedad de fresa con la que se asoció (p. 83). 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 






Según la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para definir 
el comercio internacional en su Glosario Económico Internacional, 
sostiene al respecto: 
[…] Es la actividad comercial entre dos o más países. En este 
sentido, un país exportador envía productos y/o servicios a un país 
importador. El comercio internacional suele ser utilizado como 
sinónimo de comercio mundial o comercio exterior. Esta modalidad 
comercial implica la existencia de economías abiertas (es decir, 
dispuestas a permitir el ingreso de bienes procedentes de otros 
países) (2010). 
Vásquez & Madrigal (2007) hacen referencia al comercio 
internacional como  “El conjunto de actividades relacionadas con 
la compra venta de bienes y servicios entre dos o más países con 
la finalidad de obtener o incrementar las ganancias”. 
Elizalde (2012) propone que “El comercio internacional es el 
intercambio mediante la compra y venta de bienes y servicios 
entre personas residentes de diferentes países, por ello cuando 
se habla de comercio internacional, se trata de un enfoque, por su 
naturaleza” (p.32). 
Según Caballero y Padín (2006) Es el intercambio de bienes 
económicos que se efectúan entre los habitantes de dos o más 
naciones, de tal manera de que se de origen a la salida de 
mercancías de una país (exportaciones) y entrada de mercancías 
procedente de otros países (importaciones). (p.4)   
B. Dimensiones: 
Las dimensiones del comercio exterior son la exportación y la 
importación. 
Daniels, Radebaugh, & Sullivan definen la exportación como “La 
venta de los bienes o servicios producidos por una empresa 
localizada en un país a clientes que residen en otro país” (210, 
p.491). 
Según la SUNAT define la exportación como: 
[…] régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio 
aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su 
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uso o consumo definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de 
bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero. 
Daniels, Radebaugh, & Sullivan definen la importación como  “La 
compra de bienes y servicios por parte de una empresa localizada 
en un país a vendedores que residen en otro” (210, p.491). 
Según Castro (2008) “Salida de productos o servicios del territorio 
aduanero nacional hacia una nación extranjera o zona franca de 
bienes o servicios para permanecer allí de manera 
definitivamente” (p.109). 
Sobre la importación la SUNAT sostiene: 
[…] Es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías 
al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, 
según corresponda, de los derechos arancelarios y demás 
impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas 
que hubieren y del cumplimiento de las formalidades y otras 
obligaciones aduaneras. 
Samuelson (2010) define a las importaciones como“… son bienes 
y servicios producidos en el exterior y consumidos en el mercado 
interno” (p. 294). 
Según la Universidad ICESI (2013) la importación es: “La 
introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 
aduanero nacional. También son consideradas como importación 
aquellas mercancías procedentes del exterior que ingresan a una 
Zona Franca”.  
C. Indicadores 
Para medir la exportación los indicadores a utilizar serán: precio 
de exportación, valor de exportación y volumen de exportación. 
En el caso de la importación los indicadores a utilizar serán: 
precio de importación, valor de importación y volumen de 
importación. 
Kotler para definir el precio, sostiene: 
[…]  es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 
servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los 
valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 
tener o usar el producto o servicio” (2001). 
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Según Siicex el precio es la “estimación cuantitativa de un 
producto en unidades monetarias”. Así mismo menciona que 
“expresa la aceptación o no del consumidor del conjunto de 
atributos del producto, en relación a la capacidad que tiene el 
producto para satisfacer sus necesidades” (2013). 
Sotomayor (2003) define que el precio de exportación es el “Es el 
valor consignado en la factura comercial y que es cobrado por el 
exportador al importador. Este es precio fijado en la compraventa 
internacional celebrada y que da valor de los productos que son 
exportados” (p.28). 
Sulser y Pedroza (2004) manifiestan que el precio de importación 
es “El precio es la cantidad de unidades monetarias que pagamos 
a cambio de adquirir un producto o servicio” (p. 99). 
Pérez (2010) en su definición de valor manifiesta que es aquel 
importe que se le asigna a un bien determinado entendiendo 
como tal aquel suma de dinero que un vendedor podría obtener 
por el mismo en condiciones estándares de un mercado de 
valores. Así mismo, el valor de mercado suele ser un valor 
fluctuante, ya que depende de diferentes variables, tales como; 
los valores de inflación y devaluación existentes. 
OMC (2012) define que el valor de importación es el “Es el valor 
de transacción, que es el precio que el agente importador paga 
por las mercancías en el país de importación”. 
El Banco Central de Reserva de Perú (2011) sostiene que el 
volumen de exportación como “las exportaciones expresadas en 
un medida física de Valor (Tonelada p.ej.)”. 
Por otro lado el BCRP (2011) define el volumen de importación 
como “Importaciones expresadas en una medida física de valor 
(toneladas p.ej.)”.  
D. Teorías 
Smith (1776) en su definición de la ventaja absoluta sustenta que: 
El comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza 
aprovechando en el principio de la división del trabajo. En otras 
palabras, si un país puede producir una unidad de un bien 
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determinado a un menor costo que otro país, entonces el primero 
posee una ventaja absoluta sobre el segundo. De acuerdo con esta 
afirmación, los mayores beneficios del comercio se basan en el 
principio de la ventaja absoluta, bajo el argumento planteado que un 
país puede ser más eficiente que otro en la producción de algunos 
bienes y menos eficiente en la producción de otros. Por ende, 
ambos se pueden beneficiar del intercambio si cada país se 
especializa en la producción del bien que produce con mayor 
eficiencia que el otro; es decir, desarrolla su ventaja absoluta (p.2). 
David Ricardo sustenta en su teoría de la ventaja comparativa 
que un país debe especializarse en la producción del producto en 
el cual tiene mayor ventaja frente a otro países (1817). 
Daniels, Radebaugh, & Sullivan (2010, p.228) sustentan que: 
El mercantilismo es una teoria de comercio que sostiene que la 
riqueza de un país se mide por sus tenencias de “tesoro”, que por 
lo general, era sinónimo de oro. Esta teroría constituyó el 
fundamento del pensamiento económico de alrededor de 1500 a 
1800. Según esta teoría, los paises deben exportan mas de lo que 
importan y, si tienen éxito, recibirán oro de los paises que operan 
con déficit. Las naciones estado surgieron durante el periodo que 
abarca de 1500 a 1800 y el oro otorgaba poder a los gobiernos 
centrales, que lo invertían en ejércitos e instituciones nacionales. 
Estas naciones estado trataban de consolidar las lealtades 
primarias del pueblo en la nueva nación y disminuir sus lazos con 
unidades tradicionales como las cuidades estado, las religiones y 
los gremios. Es fácil entender porqie el mercantilismo floreció. 
1.3.2. Competitividad 
A. Definición 
Krugman (2008) sustenta que la competitividad se encuentra 
relacionada con la forma en que las naciones compiten con el 
resto del mundo brindando mejores productos y servicios. 
Así mismo, Alic (1997) sobre la competitividad afirma que: 
“Significa la capacidad de las empresas de un país dado para 
diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el 
mercado internacional en medio de la competencia con empresas 
de otros países”.  
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Por otro lado, Haguenauer (1990) define que: “Es la capacidad de 
una industria o empresa para producir bienes con patrones de 
calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que 
empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante 
un cierto período de tiempo”.  
Scott (1985, p. 142) define la competitividad como “La habilidad 
de un País para producir, distribuir y proporcionar bienes en la 
economía internacional, en competencia con bienes y servicios 
producidos en otros países, logrando en ello elevar sus recursos”. 
B. Indicadores 
Para medir la competitividad los indicadores que se utilizarán son 
la productividad y el costo unitario de producción. 
INEGI sostiene que la productividad es la relación entre la 
producción de bienes o servicios y los insumos utilizados para su 
realización.  La productividad nos indica la cantidad de productos 
se pueden realizar con los insumos utilizados en una actividad 
económica. Así mismo, permite observar los cambios de esta 
relación, conociendo así si la empresa se ha vuelto más eficiente 
(2003, p.18). 
Quispe (2008, p. 67) define la productividad como “La capacidad 
de producción en función de los elementos empleado. En otras 
palabras, para hablar de productividad se deberá aludir a la 
cantidad de bienes y servicios generados en función de los 
recursos utilizados”.  
López (2013, p.161) define productividad como “[…] rendimiento 
de algo. Algo que se aporta, como unas horas de trabajo, o una 
suma de capital, y se compara con lo que produce ese trabajo o 
capital”. 
Álvarez define el costo unitario como: 
[…] Un coeficiente que resulta de dividir el costo total entre los 
volúmenes de producción, con la finalidad de valuar el estado de 
la producción, calcular la utilidad y realizar análisis de 
marginalidad. El costo unitario permite aplicar métodos 
matemáticos y estadísticos de planeación y control. La regla 
señala que la producción debe encontrarse terminada o calcular 
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su equivalencia de acuerdo con el avance de fabricación (Alvarez, 
2003). 
Jiménez y Espinoza (2007, p. 160) define que “El costo unitario de 
producción se obtiene al sumar todos los costos incurridos en la 
fabricación de los bienes en un período, ya sean directos o 
indirectos, entre la cantidad de bienes, para determinar el costo 
por unidad”. 
Porter (2002, p. 128) menciona que, una empresa tendrá ventaja 
en costes, si tuviera un acumulado en costos menores que el de 
sus competidores, el cual lo obtendría si emplea un procedimiento 
diferente y eficiente que pueda producir, diseñar y distribuir mejor 
los bienes. 
García (2001, p.120) definen el costo unitario de producción como: 
costos que se generan al transformar la materia prima en producto 
terminado. Estos pueden ser fijos o variables; que al ser divididos 
entre el total se podrá obtener el costo por unidad. 
C. Teorías 
Porter (2005, p. 69) nos refiere que: 
La competitividad se define por la productividad con la que un país 
utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. Para 
comprender la competitividad, el punto de partida son las fuentes 
subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de 
un país se determina por la productividad de su economía, que se 
mide por el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de 
sus recursos humanos, económicos y naturales. La productividad 
depende tanto del valor de los productos y servicios de un país –
medido por los precios que se pagan por ellos en los mercados 
libres– como por la eficiencia con la que pueden producirse. La 
productividad también depende de la capacidad de una economía 
para movilizar sus recursos humanos disponibles. 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo ha sido el comercio internacional y la competitividad de la 





1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿Cómo ha sido la exportación mundial de la fresa congelada 
durante el periodo 2008 - 2016? 
2. ¿Cómo ha sido la importación mundial de la fresa congelada 
durante el periodo 2008 - 2016?  
3. ¿Cómo ha sido la competitividad de la exportación de la fresa 
congelada peruana durante el periodo 2008 - 2016? 
1.5. Justificación 
La investigación tiene una justificación práctica porque se desea 
encontrar como dicho producto ha evolucionado en el comercio 
internación además conocer su desarrollo competitivo, así la 
investigación podrá brindar información para los interesados en este 
producto y que deseen comercializar su producto a nivel internacional o 
si en caso ya se encuentra exportando obtener mejores resultados, Ya 
que en la presente investigación se podrá observar una comparación 
entre las exportaciones e importaciones de dicho producto. 
Es por ello, que con la presente investigación se podrá conocer más 
sobre este tema para así estar preparado para los cambios que puedan 
ocurrir en el mercado además de conocer las tendencias que existen 
actualmente. Con ello, se sabrá como actuar y que decisiones tomar 
para el crecimiento de las exportaciones de sandía fresca y su 
expansión en el mercado internacional. 
Además se analizaran de manera cuantitativa ya que se analizaran los 
datos sobre el comercio internacional durante el periodo de 2008 – 
2016. 
Cabe indicar que la investigación es viable debido a que se obtendrá 
información de entidades confiables relacionadas con el tema a tratar. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar el comercio internacional y la competitividad de la fresa 
congelada durante el periodo 2008 - 2016. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar la exportación mundial de la fresa congelada durante 
el periodo 2008 – 2016.  
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2. Determinar la importación mundial de la fresa congelada durante 
el periodo 2008 – 2016.  
3. Determinar la competitividad de la exportación de la fresa 
congelada peruana durante el periodo 2008 – 2016.  
1.7. Hipótesis  
1.7.1. Hipótesis General 
El comercio internacional y la competitividad de la fresa congelada 
durante el periodo 2008 – 2016, han sido favorables para el Perú. 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
1. La exportación mundial de la fresa congelada durante el periodo 
2008 – 2016, ha tenido una tendencia positiva.  
2. La importación mundial de la fresa congelada durante el periodo 
2008 – 2016, ha tenido una tendencia positiva.  
3. La exportación  de la fresa congelada peruana durante el periodo 























2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es no experimental. 
2.2. Variable, Operacionalización 
Comercio Internacional. Para operacionalizar dicha variable se ha 
dividido en dos dimensiones: exportación e importación. Para medir la 
exportación los indicadores a utilizar serán: el precio de exportación, 
valor de exportación y volumen de exportación. Así mismo para medir la 
importación se utilizaran los siguientes indicadores: el precio de 
importación, valor de importación y volumen de importación.  
Competitividad. Para medirla se utilizaran los siguientes indicadores: 
productividad y costo unitario de producción. 
2.3. Población y Muestra 
En la presente investigación no corresponde la distinción entre población 
y muestra debido a que se utilizaran datos ya existentes, en otras 
palabras datos ex post facto, 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En el presente trabajo no se aplica una técnica o instrumento de 
recolección de datos, ya que son datos ya existentes, es decir datos ex 
post facto. 
Así mismo, con respecto a la validez del contenido se recurrió a la 
opinión de tres expertos en el área (Ver anexo 2). 
Por otro lado con respecto a la confiabilidad no se aplica al presente 
trabajo, ya que se basa en datos ya existentes. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos recaudados en el presente trabajo, se organizara 
por medio de cuadros y gráficos.  
2.6. Aspectos éticos 










3.1. Resultados sobre el comercio internacional: 
A continuación presentamos los cuadros obtenidos a partir del anexo 7. 
En el cuadro 3.1. Se presenta el valor de exportación de fresa congelada 
de los principales países a nivel mundial, indicando sus montos en 
millones de dólares americanos desde el año 2008 hasta el 2016, lo cual 
nos ayuda a observar su evolución a través de los años. 




En el presente cuadro se observa que el mayor representante de 
exportación de fresa congelada es Polonia con 13.19% de participación a 
nivel mundial aunque en los últimos 2 años ha sufrido una disminución  
en sus valores de exportación. En segundo lugar se encuentra Chile con 
8.44% en donde se visualiza claramente un incremento a través de los 
años desde el 2008 al 2016. En tercer puesto es Serbia con el 8.23% de 
participación a nivel mundial, el cual tuvo una pequeña disminución en el 
último años. En cuarto lugar se encuentra Canadá con un 7.50%, el cual 
no ha tenido una variación significativa en su volumen de exportación 
desde el año 2008. 
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Así mismo, se visualiza que en los últimos 4 años se ha presentado un 






A nivel mundial se observa un crecimiento con respecto al valor de las 
exportaciones de fresa congelada en los últimos 4 años. Esto debido a las 
nuevas tendencias que se presentan a nivel mundial, entre ellas la 
tendencia de alimentarse de manera saludable. Es por ello que las frutas 
están incrementando sus ventas y una buena opción es el caso de las 


















Gráfico 3.2.  Valor de exportación mundial de 






















Gráfico 3.3. Valor de exportación de fresa congelada de 








minerales, hierro, fósforo y calcio, además se pueden adquirir en 
cualquier época del año y brindan facilidades para el consumo.  
Así mismo, según la consultora Nielsen confirma que se ha presentado un 
incremento en las exportaciones de fruta congelada de aproximadamente 
11% con respecto al año anterior 2015 (Gestión, 2016). 
Al estimar la línea de tendencia del valor de exportación de fresa 
congelada a nivel mundial en el periodo 2008-2016, obtuvimos el 
siguiente resultado: 
y = - 380,589,356.29 + 190,993.03x 
R² = 0.75 
Dónde:   
 y es valor de exportación. 
 x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se observa la existencia de una relación directa entre el 
valor de exportación y el tiempo, con un significativo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.75), lo que se interpreta en el sentido que existe 
tendencia positiva en el valor de exportación mundial de fresa congelada 
durante el periodo 2008-2016. 
Respecto a Polonia al estimar la línea de tendencia del valor de 
exportación de fresa congelada dentro del periodo de 2008-2016, se 
obtuvo el siguiente resultado:  
y = - 10,287,070.67 + 5,354.67x 
R² = 0.07 
Dónde:   
          y es valor de exportación. 
         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se observa en la ecuación una relación directa entre el 
valor de exportación y el tiempo,  pero también hemos obtenido una 
relación nula del nivel de ajuste de determinación (r² = 0.07), lo que indica 
que no existe una tendencia con respecto al valor de exportación de fresa 
congelada para el país de Polonia durante el periodo de estudio. 
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Con relación a Chile, se estimó la línea de tendencia para el valor de 
exportación de fresa congelada, durante el periodo 2008-2016 y 
obtuvimos el siguiente resultado:  
y = - 47,492,916.27 + 23,759.63x 
R² = 0.88 
Dónde:   
          y es valor de exportación. 
  x es el tiempo. 
  R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se visualiza que para el caso de Chile existe una relación 
directa entre el valor de exportación y el tiempo, además de un fuerte 
nivel de ajuste de regresión a los datos expresados en el valor de 
coeficiencia de la determinación (r² = 0.88), esto significa que existe una 
marcada tendencia positiva con respecto a las exportaciones de fresa 
congelada dentro del periodo 2008-2016. 
También hemos estimado la línea de tendencia de valor de exportación 
de fresa congelada del país de Serbia durante el periodo 2008-2016 y se 
obtuvo el resultado que se muestra a continuación: 
y = - 33,211,494.91 + 16,657.65x 
R² = 0.78 
Dónde:   
 y es valor de exportación. 
 x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En el presente resultado observamos una relación directa entre el valor de 
exportación y el tiempo, así mismo observamos que  existe una tendencia 
positiva marcada con respecto a las exportaciones de fresa congelada 
durante el periodo 2008-2016, ya que cuenta con  un significativo  nivel de 
ajuste de regresión a los datos expresados en el valor de coeficiencia de 
la determinación (r² = 0.78). 
Al estimar la tendencia de Canadá del valor de exportación de fresa 
congelada durante el periodo 2008-2016, se obtuvo el resultado que se 
presenta a continuación:  
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y = - 17,410,062.89 + 8,790.67x 
R² = 0.27 
Dónde:   
 y es valor de exportación. 
 x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En resultado obtenido, observamos que existe un débil nivel de ajuste de 
regresión a los datos expresados en el valor de coeficiencia de la 
determinación (r² = 0.27), lo cual indica que no hay una tendencia con 
respecto al valor de las exportaciones de fresa congelada del país de 
Canadá. 
En el cuadro 3.4. Se presenta el volumen de exportación de los 
principales país a nivel mundial en el periodo 2008 – 2016 de la fresa 
congelada, expresado en miles de toneladas. 
 
 
En el cuadro presentado observamos que ha existido un aumento en el 
volumen de las exportaciones de la fresa congelada a través de los años.  
Se observa a Polonia como el que cuenta con mayor volumen de 
exportación de este fruto, luego sigue Chile con menos de la mitad del 
volumen de Polonia. 
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En tercer lugar se encuentra Serbia el cual en el año 2016 bajo su 
volumen de exportación luego de un continuo crecimiento desde el 2008 
hasta el 2015 y en cuarto lugar se encuentra Canadá el cual tuvo un alto 
volumen de exportación de fresa congelada pero en el 2009 bajo 
significativamente , posterior a ello en los siguientes años fue aumentando 
su volumen y superó el volumen exportado en el año 2008 aunque en el 


























Gráfco 3.5. Volumen de exportación mundial de fresa 

























Gráfico 3.6. Volumen de exportación de la fresa 








Al estimar la línea de tendencia del volumen de exportación de fresa 
congelada a nivel mundial en el periodo 2008-2016, obtuvimos el 
siguiente resultado: 
y = - 189,787,279.76 + 95,274.68x 
R² = 0.94 
Dónde:   
          y es valor de exportación. 
         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
Dichos resultados muestran que existe una relación directamente 
proporcional entre el volumen de exportación y el tiempo, con un fuerte 
nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r² =0.94), lo cual se interpreta como la 
existencia de una fuerte tendencia positiva en volumen de exportación de 
fresa congelada a nivel mundial. 
Al estimar la línea de tendencia del volumen de exportación de fresa 
congelada de Polonia en el periodo 2008-2016 se obtuvo el resultado que 
se muestra a continuación:   
y = - 24,067,452.56 + 12,110.83x 
R² = 0.81 
Dónde:   
          y es valor de exportación. 
         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de mostrados los resultados notamos que existe una relación 
directa entre el volumen de exportación y el tiempo, así como un 
significativo nivel de ajuste de regresión a los datos expresados en el 
valor del coeficiente de determinación (r² =0.81), esto demuestra que 
existe una tendencia positiva en el volumen de exportación de Polonia de 
fresa congelada durante el periodo de estudio.  
Respecto a Serbia, al estimar la línea de tendencia del volumen de 
exportación de fresa congelada durante el periodo 2008-2016, se obtuvo 
el siguiente resultado:  
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y = - 13,797,968.80 + 6,930.73x 
R² = 0.73 
Dónde:   
          y es valor de exportación. 
         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
Después de observados los resultados notamos que existe una relación 
directa entre el volumen de exportación de fresa congelada y el tiempo, 
así mismo una tendencia positiva en el volumen de exportación de Serbia 
durante el periodo 2008-2016, ya que existe un significativo nivel de 
ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente 
de determinación (r² =0.73). 
En el caso de Canadá al estimar la línea de tendencia del volumen de 
exportación de fresa congelada durante el 2008-2016, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
y = - 10,720,299.24 + 5,381.32x 
R² = 0.55 
Dónde:   
        y es valor de exportación. 
         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de mostrado los resultados notamos que hay una relación directa 
entre el volumen de exportación de fresa congelada y el tiempo, se 
observa a su vez un moderado ajuste de la regresión de los datos 
expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² =0.55), lo cual 
indica que hay una tendencia positiva en el volumen de exportación de 
fresa congelada en durante el 2008-2016. 
Por último, al estimar el la línea de tendencia del volumen de exportación 
de fresa congelada de Chile durante el periodo 2008-2016, se obtuvo el 
resultado que se muestra a continuación: 
y = - 6,719,556.27 + 3,396.22x 
R² = 0.65 
Dónde:   
          y es valor de exportación. 
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         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de observar los resultados, se nota que existe una relación 
directamente proporcional entre el volumen de exportación de fresa 
congelada y el tiempo, así mismo se visualiza que una tendencia positiva 
en el volumen de exportación de fresa congelada de Chile, por el 
moderado nivel de ajuste de los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r² =0.65). 
En el cuadro 3.7.Se presentará el precio de exportación de la fresa 
congelada en el periodo 2008-2016 de los principales países del mundo, 
expresado en millones de dólares americanos.  
 
En el cuadro presentado observamos que en el año 2008 el precio por 
tonelada era mayor que al de la actualidad a nivel mundial. Con respecto 
a Polonia, se observa una disminución en el precio de exportación. 
Luego se encuentra Chile, el cual a diferencia de los otros países si 
muestra un aumento en el precio de exportación solo con una pequeña 
diminución en el año 2009. Así mismo, cabe indicar que Chile es el país 
con mayor precio de exportación en comparación con Polonia, Serbia y 
Canadá. 
Luego se encuentra Serbia que ha tenido un ciclo de aumento y 
disminución en su precio de exportación similar a Canadá que incrementó 





Al estimar la línea de tendencia del precio de exportación de la fresa 
congelada a nivel mundial dentro del periodo 2008-2016, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
y = - 10.86 + 0.01x 
R² = 0.01 
Dónde:   
         y es valor de exportación. 
  x es el tiempo. 
  R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se observa un nulo nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.01), 
lo que se interpreta como la inexistencia de una tendencia positiva en el 
precio de exportación a nivel mundial de fresa congelada durante el 
periodo 2008-2016. 
Con respecto a Chile, al estimar la línea de tendencia del precio de 
exportación de fresa congelada, podríamos obtener el resultado que se 
muestra a continuación:  
y = - 255.75 + 0.13x 
R² = 0.84 
Dónde:   





















Gráfico 3.8. Precio de exportación de la fresa congelada de los 







 x es el tiempo. 
  R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de mostrado el resultado se observa una relación directa entre el 
precio de exportación de la fresa congelada y el tiempo. Así mismo se 
nota un significativo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado 
(r² = 0.84), lo que nos muestra que hay una tendencia positiva en el precio 
de exportación de este fruto durante el periodo 2008-2016. 
Al estimar la línea de tendencia del precio de exportación de fresa 
congelada durante el periodo 2008-2016 de Canadá, se observó el 
siguiente resultado:  
y = 70.00 - 0.03x 
R² = 0.05 
Dónde:   
           y es valor de exportación. 
  x es el tiempo. 
  R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de observar el resultado se nota que no existe una tendencia para 
el precio de exportación de fresa congelada durante el periodo del 2008-
2016, debido a que hay un nulo ajuste de la regresión de los datos 
expresados en el valor del coeficiente determinado (r² =0.05). 
Con respecto a Serbia al estimar la línea de tendencia del precio de 
exportación de la fresa congelada durante el periodo 2008-2016 se obtuvo 
el resultado que se muestra a continuación: 
y = - 14.16 + 0.01x 
R² = 0.01 
 Dónde:    
           y es valor de exportación. 
  x es el tiempo. 
  R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de mostrado los resultados podemos observar que no hay relación 
directa entre el precio de exportación de fresa congelada y el tiempo. Así 
mismo, se observa un nivel nulo de ajuste de la regresión a los datos 
expresados (r² =0.01), lo cual nos indica que no hay una tendencia para el 
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precio de exportación de fresa congelada de Serbia durante el periodo de 
estudio. 
Por último, al estimar la línea de tendencia del precio de exportación de la 
fresa congelada durante el periodo del 2008-2016 de Polonia, se obtuvo 
el siguiente resultado: 
y = 94.87 - 0.05x 
R² = 0.25 
 Dónde:    
           y es valor de exportación. 
  x es el tiempo. 
  R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de mostrado el resultado se nota que hay un débil nivel de ajuste 
de la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación  (r² =0.25), lo cual nos indica que no hay una tendencia 
positiva determinada para el precio de exportación de Polonia para la 
fresa congelada durante el periodo de estudio. 
En el cuadro 3.9. Presentaremos el valor de importación de fresa 
congelada de los principales países, el periodo 2008-2016 expresado en 






En el presente cuadro se observa que el mayor representante de 
importación de fresa congelada en el periodo 2008-2016 es Estados 
Unidos con 16.06% de participación a nivel mundial aunque en el último 
año ha tenido una pequeña disminución. En segundo lugar se encuentra 
Alemania con 15.40% en donde se visualiza que se ha mantenido 
constante a través de los años. En tercer lugar se encuentra Francia con 
9.00% en donde al igual que Alemania no tiene una tendencia positiva 
marcada. Por ultimo en cuarto puesto, se encuentra Canadá con 4.63%, 
país que ha tenido un crecimiento continuo con respecto al valor de las 































Gráfico 3.10. Valor de importación mundial de fresa 






A nivel mundial se observa el mayor crecimiento para el año 2012 luego 
en los posteriores años se ha mantenido en crecimiento aunque ya no de 
una forma tan notoria como en el año 2012 donde fue su mayor 
crecimiento. Este crecimiento también es debido a que ha incrementado 
la demanda de este fruto por sus propiedades y por su facilidad para el 
consumo. 
Cabe indicar que se visualiza claramente una similitud entre el valor de 
importación y exportación con una tendencia positiva de crecimiento.  
Al estimar el valor de importaciones a nivel mundial en el periodo 2008-
2016, se obtuvo el siguiente resultado: 
y = - 427,123,155.80 + 214,247.40x 
R² = 0.75 
 Dónde:    
           y es valor de exportación. 
         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
El resultado que se visualiza en la parte superior nos indica que existe 
una relación directa entre el valor de importaciones a nivel mundial y el 
tiempo, así mismo visualizamos que se presenta una tendencia positiva 

























Gráfico 3.11. Valor de importación de fresa 
congelada de los principales países del mundo, 








de ajuste de regresión a los datos expresados en el valor de coeficiencia 
de la determinación  (r² = 0.75). 
Con respecto a Estados Unidos al estimar la línea de tendencia de valor 
de importación, se obtuvo el resultado que se muestra a continuación:  
y = - 135,839,985.02 + 67,829.57x 
R² = 0.88 
 Dónde:    
           y es valor de exportación. 
         x es el tiempo. 
          R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado observamos una fuerte tendencia en el valor de 
importaciones del país de Estados Unidos para el periodo 2008-2016, así 
mismo observamos que cuenta con un fuerte nivel de ajuste de regresión 
de los datos expresados en el valor de coeficiencia de la determinación (r² 
= 0.88) lo cual muestra una relación directa entre el valor de importación 
de Estados Unidos y el tiempo.  
Con respecto a Alemania al estimar el valor de importación de fresa 
congelada en el periodo 2008-2016, se obtuvo el siguiente resultado:  
y = - 15,363,939.64 + 7,937.93x 
R² = 0.11 
 Dónde:    
          y es valor de exportación. 
  x es el tiempo. 
  R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado presentado se observa que prácticamente no hay 
tendencia en el periodo 2008-2016 para el valor de importaciones de fresa 
congelada del país de Alemania, notamos que cuenta con un muy débil  
nivel de ajuste de regresión de los datos expresados en el valor de 
coeficiencia de la determinación (r² = 0.11). 
En el caso de Francia al estimar la tendencia de valor de importación de 
fresa congelada en el periodo 2008-2016, se obtuvo el resultado que se 
muestran a continuación: 
y = - 16,101,735.38 + 8,179.38x 
R² = 0.35 
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 Dónde:    
 y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
R² es el coeficiente de determinación. 
Con respecto al resultado presentado notamos que con un débil nivel de 
ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente 
de determinación (r² = 0.35), lo que se interpreta como la inexistencia de 
una tendencia determinada en el valor de importación de Francia  de 
fresas congeladas durante el periodo 2008-2015. 
Al estimar la línea de tendencia del valor de importación de fresa 
congelada durante el periodo 2008-2016 de Canadá, obtuve el siguiente 
resultado:  
y = - 31,011,833.42 + 15,504.18x 
R² = 0.89 
 Dónde:    
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se observa la existencia de una relación directa entre el 
valor de importación de fresa congelada de Canadá y el tiempo, así como 
con un fuerte nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el 
valor del coeficiente de determinación (r² = 0.89), lo que se puede 
interpretar como una tendencia positiva marcada en el valor de las 
importaciones de este fruto durante el periodo 2008-2016. 
En el cuadro 3.12. Se presentará el volumen de importación de la fresa 
congelada de los principales países a nivel mundial durante el periodo 





En el cuadro presentado se observa el volumen de importación de fresa 
congelada de los principales países a nivel mundial. 
Alemania es el país con mayor volumen de importación de fresa 
congelada durante el periodo de estudio, representando un 16.85%, este 
país ha ido incrementando su volumen de importaciones año a año desde 
el 2008 al 2016. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, 
representado por un 15.78%, al igual que Alemania ha ido incrementando 
el volumen de las importaciones desde el 2008 y en los 3 últimos años ha 
superado el volumen importado por Alemania En tercer lugar 
encontramos a Francia que representa el 7.9% de las importaciones a 
nivel mundial. Por último, en cuarto lugar se encuentra Canadá 












Al estimar la línea de tendencia del volumen de importación de fresa 
congelada a nivel mundial en el periodo 2008-2016, obtuvimos el 
siguiente resultado: 
y = - 229,717,054.87 + 115,162.27x 
R² = 0.69 






















Gráfico 3.13. Volumen de importación de fresa congelada a 



























Gráfico 3.14. Volumen de importación de fresa congelada 









y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se observa la existencia de una relación directa entre el 
volumen de importación y el tiempo, con un significativo nivel de ajuste de 
la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.69), lo que se interpreta en el sentido que existe 
tendencia positiva en el volumen de importación mundial de fresa 
congelada durante el periodo 2008-2016. 
Respecto a Estados Unidos al estimar la línea de tendencia del volumen 
de importación de la fresa congelada, se obtuvo el resultado que se 
muestra a continuación:  
y = - 63,714,155.82 + 31,823.13x 
R² = 0.96 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
Después de observado el resultado, notamos la existencia de una relación 
directa entre el volumen de importación y el tiempo, con un perfecto nivel 
de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r²=0.96), lo que se interpreta como una 
tendencia positiva marcada en el volumen de importación de fresa 
congelada de Estados Unidos durante el periodo de estudio. 
Respecto a Alemania al estimar la línea de tendencia del volumen de 
importación de fresa durante el periodo 2008-2016, se obtuvo el siguiente 
resultado:  
y = - 15,860,448.78 + 8,049.50x 
R² = 0.77 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 




El  resultado indica que hay una relación directa entre el volumen de 
importación y el tiempo, así como un significativo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.77), lo que nos indica que existe una tendencia 
positiva en el volumen de importación de fresa congelada del país de 
Alemania. 
Con respecto a Francia al estimar la línea de tendencia del volumen de 
importación de la fresa congelada durante el periodo 2008-2016, se 
obtuvo el siguiente resultado: 
y = - 11,646,273.91 + 5,867.23x 
R² = 0.85 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
X es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
El resultado mostrado indica que hay una relación directa entre el 
volumen de importación de fresa congelada y el tiempo. Así mismo, se 
observa un fuerte nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados 
en el valor de determinación (r²= 0.85), esto nos muestra que existe una 
tendencia positiva en el volumen de importación de Francia de este fruto 
durante el periodo de estudio. 
Al estimar la línea de tendencia de Canadá del volumen de importación de 
fresa congelada durante el periodo 2008-2016, se obtuvo el resultado que 
se muestra a continuación: 
y = - 12,471,516.33 + 6,239.92x 
R² = 0.97 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
De acuerdo al resultado mostrado líneas arriba, se observa un perfecto 
nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor de 
determinación (r²= 0.97), además de una relación directa entre el volumen 
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de importación de fresa congelada y el tiempo. Lo cual nos indica una 
tendencia positiva marcada en el volumen de importación de Canadá 
durante el periodo de estudio.  
En el cuadro 3.15. Se presenta el precio de importación de fresa 
congelada de los principales países, durante el periodo de 2008-2016, 




En el cuadro presentado podemos observar que Alemania quien 
representa el mayor volumen de importación posee el menor precio en 
comparación a los principales países importadores de fresa congelada. 
Así mismo se observa que ha disminuido el precio de importación desde 
el año 2008 hasta 2016. 
También se observa que Estados Unidos, el cual tiene la mayor 
representación en el valor de importación de este fruto,  ha aumentado su 
precio desde el 2010 con una pequeña disminución en el 2016. 
Con respecto a Francia, no se observa una tendencia marcada de alza o 
disminución de precios a través de los años dentro del periodo de estudio. 
Por último, con respecto a Canadá se observa que es el país con mayor 
precio de importación y que se ha mantenido en un rango hasta la 






Al estimar la línea de tendencia del precio de importación a nivel mundial 
de la fresa congelada durante el periodo 2008-2016, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
y = 16.25 - 0.01x 
R² = 0.01 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se un nulo nivel de ajuste de la regresión a los datos 
expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.01), lo que 
se interpreta como la inexistencia de una tendencia positiva en el precio 
de importación mundial de fresa congelada durante el periodo 2008-2016. 
Al estimar la línea de tendencia del precio de importación de la fresa 
congelada de Canadá durante el periodo 2008 – 2016, se obtuvo el 
resultado que se muestra a continuación: 
y = - 50.41 + 0.03x 
R² = 0.17 
Dónde:   




















Gráfico 3.16. Precio de importación de fresa congelada 








x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En el resultado se muestra un ajuste muy débil de la regresión de los 
datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.17), 
lo cual se puede interpretar como que no hay tendencia positiva en el 
precio de importación de Canadá del fruto durante el periodo de estudio. 
Respecto a Estados Unidos al estimar la línea de tendencia del precio de 
importación de la fresa congelada durante el periodo de estudio, se 
obtuvo el resultado que se muestra a continuación: 
y = - 3.48 + 0.00x 
R² = 0.00 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
Luego de observado el resultado, se nota un nulo nivel de ajuste de la 
regresión de los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r² =0.00), lo cual nos indica que no existe una tendencia 
positiva para el precio de importación de fresa congelada de Estados 
Unidos durante 2008-2016. 
Con respecto a Francia al estimar la línea de tendencia para el precio de 
importación de fresa congelada durante el periodo 2008-2016, se obtuvo 
el siguiente resultado: 
y = 61.98 - 0.03x 
R² = 0.19 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
El resultado expresa un nivel muy débil de ajuste de la regresión de los 
datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 
0.19),lo que nos indica que no existe una tendencia positiva para el precio 




Por último, con respecto a  Alemania al estimar la línea de tendencia del 
precio de importación de fresa congelada durante el periodo de estudio, 
se obtuvo el siguiente resultado: 
y = 41.22 - 0.02x 
R² = 0.08 
Dónde:   
y es valor de exportación. 
x es el tiempo. 
 R² es el coeficiente de determinación. 
En resultado se muestra un nulo nivel de ajuste de la regresión de los 
datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.08), 
lo cual se interpreta como la inexistencia de una tendencia positiva para el 
precio de importación de la fresa congelada de Canadá durante el periodo 
2008-2016. 
3.2. Resultados sobre la competitividad: 
A continuación presentamos los cuadros obtenidos a partir del anexo 12. 
En el cuadro 3.17. Se presenta la productividad de la fresa en el periodo 







En el cuadro que se muestra en la parte superior, observamos que la 
productividad para los 3 países en estudio ha aumentado a través de los 
años. Con respecto a Perú se visualiza que presenta mayor productividad 
en comparación a Chile y Canadá, esto debido al clima que presenta ya 
que en ciertas zonas como Huaral se puede producir todo el año.  
Respecto a Chile, el cual es uno de principales exportadores de fresa 
congelada se presenta en segundo lugar con respecto a la productividad 
pero con un gran crecimiento en los últimos años. Así mismo es 
importante indicar que cuenta con mayor cantidad de plantas y maquinas 
procesadoras para congelar la fresa para su exportación. Es por eso, que 
a pesar que Perú presenta mayor productividad, Chile se encuentra por 
encima en las exportaciones de fresa congelada a nivel mundial. 
Por último, con respecto a Canadá se visualiza que ha aumentado su 
productividad pero de forma mas lenta con respecto a Perú y Chile. Así 
mismo, observamos que representa la menor productividad de los 3 
países del cuadro esto porque no produce la fresa en toda la época del 
año, solo en ciertas épocas determinadas. 
En el cuadro 3.18. Se presenta el costo unitario de producción de fresa de 
Perú, Chile y Canadá, indicando sus montos en dólares americanos 
desde el año 2008 hasta el 2016, lo cual nos ayuda a observar su 
evolución a través de los años. 
En el cuadro 3.18. Se presenta el costo unitario de producción de fresa de 
Perú, Chile y Canadá, indicando sus montos en dólares americanos 
desde el año 2008 hasta el 2016, lo cual nos ayuda a observar su 





En el cuadro mostrado, se visualiza una disminución en el costo unitario 
de producción para Perú, Chile y Canadá desde el 2013.  
Con respecto a Perú, notamos que presenta menores costos de 
producción en comparación a Chile y un costo similar a Canadá. 
Respecto a Chile observamos que presenta el más alto costo de 
producción unitario, eso se puede ver reflejado en alza de precios de 
exportación de la fresa congelada. Por ultimo con respecto a Canadá 
notamos una disminución en sus costos lo cual la ayuda a mantenerse 
















 De acuerdo a lo que indica el Ministerio de agricultura en su informe sobre 
el incremento de la exportación de la fresa congelada en comparación con 
la fresa fresca, al realizar el estudio se visualiza que esto es correcto. 
Además de ello, se visualiza una tendencia positiva marcada para la 
exportación e importación de este fruto dentro del periodo de estudio.  
 Según lo concluido por García en su tesis, indica que el déficit de oferta 
de fresa en noviembre y diciembre, en Estados Unidos, se ve reflejado en 
la tendencia del alza de precios, es por ello que se visualiza un 
incremento en ciertas épocas del precio de importación.  
 Luego del estudio realizado concuerdo con lo concluido por Soriano 
(2010) en su tesis, donde indica que se aconseja partir exportando por el 
mercado Estadounidense, por ser el mayor mercado consumidor de este 
producto y por ser un mercado de fácil acceso. Ya que en el estudio 
presentado observamos a Estados Unidos como uno de los principales 
importadores de este fruto, es por ello que se debe considerar a este país 
como un mercado potencial para nuestras exportaciones de fresa 
congelada.  
 Luego del estudio realizado concuerdo con lo indicado por Cavanessio en 
su tesis, donde tiene como conclusión que a nivel mundial existe un 
aumento de la demanda de este tipo de berries, lo cual genera la 
perspectiva de un aumento de demanda sostenido a futuro ya sea en el 
mercado local como en el internacional, esto es cierto y se puede 
constatar en los cuadros y tendencias que se muestran en el estudio. 
 Por último de acuerdo a lo expuesto por Mikle en su tesis sobre la 
estacionalidad en las fresas y su impacto significativo en el precio y la 
cantidad de producción de estas, se demuestra que es cierto ya que se 
visualiza como un claro ejemplo el caso de Canadá el cual es uno de los 
principales exportadores de fresa congelada pero también es uno de los 
principales importadores de dicho producto, ya que presenta una gran 






1. Después de realizado el estudio, se determina que la exportación mundial 
de la fresa congelada durante el periodo 2008 – 2016 tuvo una tendencia 
positiva. 
2. Culminado el estudio se infiere que la importación mundial de la fresa 
congelada durante el periodo 2008 – 2016, podemos concluir que también 
ha tenido una tendencia positiva.  
3. Concluido el trabajo de investigación podemos afirmar que la exportación  
de la fresa congelada peruana durante el periodo 2008-2016, podemos 
concluir que ha sido competitiva. 
4. Luego de realizado el estudio y en base a los resultados obtenidos, se 
concluye que el comercio internacional y la competitividad de la fresa 

























1. Luego de realizado el trabajo podemos indicar que para las exportaciones 
a nivel mundial el Perú debe considerar que existen varios países que 
exportar el mismo fruto en la presentación en estudio. Por ello, debe 
brindarle un valor agregado para que pueda ingresar a mas mercados en 
el extranjero. 
2. De acuerdo a lo demostrado en el trabajo de investigación las 
importaciones a nivel mundial también ha tenido una tendencia positiva, 
es por ello que Perú debe  realizar los estudios de mercado para 
determinar la demanda insatisfecha. Así mismo, cumplir con las 
normativas de cada país para ingresar en dichos países importadores de 
la fresa congelada.  
3. De acuerdo a lo concluido en el trabajo de investigación, la exportación  
de la fresa congelada peruana durante el periodo 2008-2016, se debe 
realizar mayor inversión en plantas que procesen la fresa para su 
exportación como fresa congelada. Ya que a pesar de contar con mayor 
productividad de Chile con respecto a la producción de fresa, Chile se 
encuentra por encima en la exportación de fresa congelada.  
4. De acuerdo al estudio realizado se determinó que el comercio 
internacional y competitividad de la fresa congelada fue favorable, por ello 
debemos poner mayor hincapié en los estudios de mercado para 
determinar las tendencias a futuro y prepararse para mantener el 
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Anexo 13. Fichas de costos y productividad de la fresa desde el 2008-2016 
 
